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Selama ini kebanyakan orang menganggap komputer itu adalah barang yang mewah, mahal, sulit bahkan merasa takjub, sehingga dalam hal pengoperasiannya saja banyak orang mengatakan sulit dan takut.
Apalagi dengan peralatannya atau perangkat-kerasnya yang sering disebut hardware. 
Banyak orang merasa riskan dengan perangkat yang satu ini. Bayangan akan kerusakan membuat orang berfikir dua kali untuk membuka atau mengotak-atik si-Kotak pintar itu.
Bayangan seperti itu akan hilang, jika mau sedikit saja berusaha untuk mengerti dan mencoba. Modal yang dibutuhkan adalah ketelitian dan ketekunan.
Apakah anda takut !  Maka jangan teruskan
Tapi anda tidak akan pernah tahu sedikitpun mengenai komputer.
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